














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上智大学国文学科紀要女子大文学（大阪女子大学）詞林（大阪大 古代中世文学研究会）信州大学医療技術短期大学部紀要人文（鹿児島県立短大人文学会）人文（京都府立大学）人文学給集（大阪府立 学人文学会）人文学給集（佛教 学々会）
第二十一号
親和
国文（親和女子大学）
第二十二号
成裟国文（成蹂大学）
第二十一号
成城国文学（成城閲文 会）
第四号
成城国文学論集 大 大学院）沼泉女子大学紀要説話（説話研究会）
第二十五号
第百二号第三十九号
第十三巻第一号
第三十九号
第三十五号
専修国文 専修大学）相愛国文（相愛女子短大因 研究室）
第四十二号
説林（愛知県立大学
学会
）
第八号
36 
第一号
第十九輯
第五集、第六渠
第十一号
上智 国文学論染女子大国文（京都女子大学
第五号
第二十一号
樟蔭 （大阪樟蔭女子大学）
ヽノ
研究室受贖図書雑誌目録四
‘( 
第二号
-89-
